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La Belle Dame Sans Merci は 1819年4月21日に書
かれた.乙の後1カ月の聞に彼の傑作 Odeが次ぎ次ぎ
に書かれる. Ode to Psycheは4月21日から 4月30
日の聞に書かれ，Ode to a Nightingale， Ode on a 
Grecian Urn， Ode on Melancholy， Ode on Indolence 
は 5月中l乙書かれている.このように見てゆくとき，
4月下旬から 5月にかけてのキーツの想像力の最も旺盛







lies Happiness?" 2 と歌って2年後，早くも幸福とは束
の聞の喜びであり，移り行くものだと身をもって体験す






に現われた特徴はまた LaBelle Dame Sans Merci に
も当てはまるであろう.騎士が語る不思議な物語はOde











Oh， what can ail the巴， knight-at-arms， 
Alone and palely loitering? 
The sedg巴 haswithered from the lake， 
And no birds sing! 
E 
Oh， wh旦tcan ail thee， knight-at-arms， 
So haggard and so woe-begone? 
The squirrel's granary is full， 
And the harvest's done. 
E 
1 see a lily on thy brow， 
With anguish moist and fever-dew， 
And on thy cheek a fading ros巴








1 met a lady in th巴 meads
Full b巴autiful，a fairy's child， 
Her hair was long， her foot was light， 
And h巴rey巴3were wild. 







And sure in languag巴 strangeshe said 





She took m巴 toher elfin grot， 
And there sh巴 wept，and sighed full sore， 
And there 1 shut her wild wild ey巴5





And there she lull巴dme asleep， 
And there 1 dreamed-Ah! woe betide!ー
Th巴 latestdream 1 ever dreamed 
On th巴 coldhill side. 
X 
1 saw pale kings， and princes too 
Pale warriors， death-pale were they al; 
They cried-'La belle Dame sans merci 
Hath thee in thrall!' 







真偽は不明である.彼女が騎士にとって La belle 
Dameから Labelle Dame s呂田 m巴rciへと変貌し
たのは，彼が夢から覚めてからのことである.











“fairy's child"， “roots of relish sw巴t，/And 




1 set her on my pacing steed. 
And nothing else saw all day long; 
For sidelong would she b巴nd，and sing 





けるとき，彼らは二頭の馬(“twosteeds jet-black， / 
Each with larg巴 darkblue wings upon his 
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back"りに乗る.
Th邑 youthof Caria placed the 10ve1y dame 
On on巴 andfe1t himself in sp1巴ento tame 
The other's fierceness. Through the air they 
flew， 
High as the eag1es. Like two drops of dew 
Exha1ed to Phoebus' lips， away they are gon巴，
Far from the earth away-unseen， alone， 
Among coo1 clouds and winds. but that th巴
free， 
The buoyant life of song can floating be 
Above their heads and fo11ow them untired. 


























1iterature the inside of hills are often the 
dwelling p1ace of fairies and e1 ves." 4 と述べてい
る。一方， Sper吋は hillsideに言及し，“thehillside 
of classica1 1eg巴nd became the cave of Celtic 
fab1e， close1y associated with funera1 barrows of 
the dead" 5 と言う.この二人の学者の言を考慮すると
き，夢から覚めた騎士の悲哀を想像することができる.
彼が巴lfingrotと思っていた場所は実は La belle 










かし，Ode to a Nightingale において
Th巴 fancycannot ch巴atso we11 
As she is famed to do， dec巴ivingelf. 




















グザミナー誌に載せられたソネット， 0 Solitude， if 
1 mustωith thee dwellである.
o Solitude， if1 must with thee dw巴1，
Let it not b巴 amongthe jumbled h巴ap
Of murky buildings. C1imb with me the steep-
Nature's obs巴rvatory-whencethe dell， 
Its flowery slopes， its river's crysta1 swell， 
May seem a span; let m巴 thyvigils ke巴P
'Mongst boughs pavilioned， where the deer's 
swift 1eap 
Startles the wild be巴 fromthe foxg1ove be11 


























Thell will 1 pass the coulltries that 1 see 
II lOllg perspecti v巴， alld contillually 
Taste th邑irpure fountaills. First the realm 111 
pass 
Of Flora alld old Pan. 








Alld can 1 ever bid these joys farewel? 
Yes， 1 must pass them for a nobler lif巴，
Where 1 may find the agonies， the strife 
Of human hearts. 







が，より気高いものが何なのか，また “the agonies， 













for lo! 1 see afar， 
0' ersailing the blu巴 cragglnes，a car 
And ste巴dswith streamy malles-th巴 charioteer
Looks out upon the winds with glorious fear. 
(Sleet and Poetry， 1. 125-128) 
詩神アポロを象徴する char匂 teer は“a car/And 





Th巴¥i3iollS all are fled-th邑 caris fled 
Into th巴 lightof heaven， and in their stead 
A sense of real things comes doubly strong， 
And， lik巴 ailluddy str巴am，would bear along 
My soul to nothinglless. 

















But 1 will stri ve 
Against all doubtillgS and will keep alive 
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The thought of that same chariot and the 
strange 
Journey it went. 




















She (Melancholy) dwells with B巴auty-B己auty
that must di巴!
And Joy， whose hand is ever at his lips 
Bidding adieu; and aching Pleasure nigb， 
Turning to poison while the b巴e-mouthsips 






Aye， in the very temple of Delight 
Veiled Melancboly has her sovran shrine. 



















You will judg巴 ofmy 1819 temper wh巴n1 tell 
you tbat the thing 1 have most enjoyed this 










instance of advant且gein the body ov告でpowering
the Mind) 9 Jと自らが言う怠惰の中で、彼は三つの幻影
を見る.
A third time passed tbey by， and， passing， 
truned 
Eacb one the face a moment while to me; 
Then faded 旦ndto follow them 1 burn巴d
And ached for yvings because 1 knew the 
three; 
The first was a fair maid， and Lov日 hername; 
The second was Ambition， pale of cheek， 
And巴verwatcbful with fatigued eye; 
The last， whom 1 love more， the more of blame 
Is h色apedupon her， maiden most unmeek， 
1 kn己wto be my demon PO巴sy.
(Ode on Indolence， 1. 21-30) 
その幻影が消え去ったとき，想像力によってその後を追
いたい衝動に駆られる.
They faded， and， forsooth; 1 want巴dwings. 
Oh， folly! 
(Ode 0η1日dolence，1. 31-32) 
しかし，すぐその考えを改め，その後を追う乙とが馬鹿
げたことだと考える.詩人は自問し，自答する.
What is Love? And where is it? 
And， for that poor Amtition ー itsprings 
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From a man's little heart's short fever-fit. 
For Poesy! No， sh巴 hasnot a joy-
At least for rne-so sweet as drowsy noons， 
And evenings st巴pedin honeyed indol巴nc巴.
(Ode on Indole日ce，1. 32-37) 
キーツがソネット Whydid 1 laugh to-night?で











spiritとしての例をソネット Why did Ilaugh 10-
night?に見い出すことができる.
Why did 1 laugh to-night? No voice will tell; 
No God， no Demon of severe response， 
D巴ignsto reply from Heaven or from H巴1.










“La be11e Dam巴S呂田 merci"の持つ冷酷さと非情さ
に通じるものがある.彼は“demonPoesy"を“maiden
most unm巴k" と喰えた. この“mostunme巴lど' と
いう形容に LaBelle Dame Sans Me1'ciの美女の姿を
思い浮かべることができる.彼女の本性(魔性)を的確に
また象徴的に表現した一句， “And her eyes were 
wild"の“wild"とそ "mostunmeek"に対応するも
のである.
キーツの求めて止まなかった詩の正体が La belle 






a complete disinter巴stednessof Mind"12 と呼ん
だ固
“disinterested" という語はキーツの好んで用いる言
葉である.彼は弟 Georgeの妻 Georgiana について
次のように言う.
She is the most disinterrested woman 1 ev巴r
knew-that is to say she goes beyond degree 
in it-To see an entirely disinterrested Girl 
quite happy is the most pleasant and extra-
ordinary thing in th巴world-itd巴pendsupon .a 
thousand Circumstances-on my word 'tis 
extrordinary. Women must want Imagination 





で消え去る幻影を追いたい‘'andto fo11ow them 1 
burned / And ached for wings." “1 want巴d
wings.")という気持を抑える理由である. 追えば必ず
詩人は Labelle Dame sans merciの虜になり，“a
complete disinterestedness of Mind" の境地は得ら
れない.ことに詩人としてのキーツと，一個人としての
キーツのジレンマが存在するのである.彼は
Vanish， ye Phantoms， from my idle sprite 
Into the clouds， and never more return! 
(Ode on 1日dolence，11. 59-60) 
という言葉で Odeon I1日dolence及び、1819年の春の一連
の詩作を終らなければならなかった Sleep and 
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